



















危机的 理论以 及信 用制度对危机影响作用 的论述
,
认为美国试图 以 扩大信货 消费去缓解生 产扩 大













关键词 次货危机 经济危机 实质 根本原 因
















































































































































































































































































































































构监管不力 ( 三是 对过快 发展 的衍生 产 品监 管滞
后

























































































































































































































































































































































































































一 ! Δ 一
代表风



























































































































































































































西方资本 主义 国家制造业 的增长









进入 ∃ 世纪 以后
,
美 国的 , − .
增长率 明显下滑
,



























美 国基 尼 系数 从 ∃ & / ∃ 年 的 。
%
∀ 上升 为
















































































































使得从   ∃ 年底 到   !





美 国家庭 负债 总额与 , − . 之 比从 。。∃








  ∃ 年美国





  ∗ 年
,









  ∃ 年为 ∋ +
,
到 了   ∗ 年就升高为 ∀∋ +
。
这表






























  ∗ 年
,


















这类弃权 的比例在 ! 个月内达到 ∃#
%






























图 ∃ 美 国 家庭 负责总额与 , − . 之比
垂遥 参里姜 崔里 岑参璧妻圣 鑫蒸蒸姿












































































美国证券公司平均 的总财务杠杆 0总资产 3股东














































































































亿美元的信贷违 约掉期 04 − 5
,















据国际清算银行   / 年 # 月份公布的
调查报告
,
全球金融衍生品总值从   年的 ∃  万
亿美元已暴增到   ! 年末 的 ∋ ∃∗ 万亿美元
,
是全球






































































































































































































































































要善 于利 用 国 际 市场 因受 经 济危机影 响发
生的 变化
,






































































































































































































































































《第一 财经 日 报 》
,
Δ ∀ ∀ 3 年 1 月 ΔΧ 日
。
+ 《次贷危机真正根源究竟是什么 0 》
,



















《美 国此次金融危机 的根本原因是新 自
由主义的资本主义》
,
《红旗文稿 》Δ。。3 年第 Χ∃ 期
。
4 《马克思恩格斯选集 》第 ∃卷
,
第 ∃ ΧΓ 页
。
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